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1. ¿Qué es un repositorio?
• Según la Real Academia
(Del lat. repositorĭum, armario, alacena).
1. m. Lugar donde se guarda algo.
2. ¿Qué es un repositorio digital institucional?
Es aquel creado, mantenido y autorizado por una Institución (no 
exclusivamente una Universidad) o un grupo de Instituciones, que
recoge los contenidos digitales generados por la actividad de los 
miembros de esa Institución.
3. ¿Qué significa “open access”? 
• La filosofía “Open access” permite el libre acceso a los recursos 
digitales derivados de la producción científica o académica sin 
barreras económicas o restricciones derivadas de los derechos de
copyright sobre los mismos. 
 Peter Suber, 2006
• Revistas “open access”
o Listado de revistas internacionales en http://www.doaj.org/
o Listado de revistas nacionales en http://www.erevistas.csic.es
• Repositorios “open access”
o Necesidad de comprobar la política de la revista a este respecto
en http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php
 
4. ¿Qué repositorios OA existen 
en Aragón y España?
Zaguan (Universidad de Zaragoza) – http://zaguan.unizar.es
Digital CSIC – http://digital.csic.es
Biblioteca virtual del Patrimonio Bibligráfico – http://bvpb.mcu.es/
RIA (Repositorio Institucional de Asturias) – http://ria.asturias.es
TDX (Tesis Doctorales en Xarza) – http://www.tdx.cesca.es/
RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) – http://www.recercat.net
Recolectores
BuscaRepositorios – http://www.accesoabierto.net/repositorios
Recolecta – http://www.recolecta.net
5. ¿Por qué un repositorio? 
Borrador del Anteproyecto de La Ley de la Ciencia y Tecnología 
(2009)
Artículo 33. Publicación en acceso abierto
1. Los agentes del Sistema Español de Ciencia y Tecnología impulsarán el 
desarrollo de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a 
las publicaciones de su personal de investigación.
2. Los investigadores cuya actividad investigadora esté financiada con fondos 
de los Presupuestos Generales del Estado harán pública una versión 
digital de la versión final de los contenidos que les hayan sido
aceptados para publicación en publicaciones de investigación 
seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más 
tarde de seis meses después de la fecha oficial de publicación.
3. La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto 
reconocidos en el campo de conocimiento en la que se ha desarrollado 
la investigación o en repositorios de acceso abierto institucionales.
4. La versión electrónica pública podrá ser empleada por las 
Administraciones Públicas, en sus procesos de evaluación
6. ¿Para qué un repositorio?
• Para los investigadores
• Preserva el conocimiento generado
• Permite la recuperación del trabajo de manera sencilla
• Consigue estadísticas sobre su uso
• Permite difundir la investigación y ampliar el impacto en un campo
• Contribuye al avance profesional
6. ¿Para qué un repositorio?
• Para la institución
• Una sola fuente para obtener información para la gerencia del centro
• Permite una recopilación y custodia segura
• Instrumento para medir y generar informes sobre la actividad 
realizada
• Quita el control exclusivo sobre los resultados de investigación a 
grandes editoriales
• Contenido disponible para otros fines en el centro
7. ¿Qué tipo de repositorio?
• Repositorio CITA
• Sólo publicaciones de investigadores CITA
• Mayor facilidad en la implantación
• Menor relevancia del repositorio
8. ¿Cómo implantamos un repositorio en el 
centro? (I)
• Recopilación y/o digitalización de la producción científica generada hasta el 
2008
o Solicitud de subvenciones:
? Subvención del Gobierno de Aragón, Consejería de Ciencia, 
Tecnología y Universidad, por la que se convocan subvenciones a 
las generación y publicación de contenidos digitales para el año
2009.(BOA, núm. 179, de 30 octubre de 2008). Importe de 7.070 € 
? Subvención convocada por la Dirección Gerencia del Instituto 
Aragonés de empleo, a conceder por el Instituto aragonés de 
Empleo en el ámbito de colaboración… par la contratación de 
trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de 
interés general y social. (BOA, núm. 1, 2 de enero de 2009) Importe 
de 12.000 “Tratamiento y divulgación de los contenidos en formato 
digital obtenidos en investigación”.
8. ¿Cómo implantamos un repositorio en el 
centro?(II)
• Convocatoria de ayudas de la dirección General del Libro, Archivos y 
Biblioteca, para ayudas a Sociedades, Entidades Públicas, Empresariales, 
Fundaciones y resto de entres del Sector Público para la creación y 
transformación de recursos digitales y su difusión y preservación mediante 
repositorios. (BOE núm.199, de 18 de agosto de 2009). Importe 25.768,57 €
• Recopilación y/o digitalización de la producción científica generada desde el 
2008
o Creación de un procedimiento provisional para colaborar todos a 
poner en marcha el proceso
o Elaboración de un contrato – acuerdo entre el Centro-Autores



Comunidades y colecciones
9. Cómo se recoge la producción científica
Publicación
¿se recibe alerta
en biblioteca?
1. Se incluye su cita en el boletín quincenal
2. Se envía e-mail al primer autor solicitando pdf
¿se recibe pdf
en biblioteca?
FIN
¿es una publicación SCI?
¿envía información el autor? FIN
Se incluye en 
el repositorio
Se incluye en el catálogo de fondos.
Consulta del documento solo en CITA
si
No No
No
No
si
si
si
10. Búsqueda por colección
10. Búsqueda autor
10. Búsqueda por título
10. Búsqueda materia
10. Búsqueda libre
